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COMI4UNITY  BUDGET  AND 1978179 FARIVI YEAR ilHffiffiffiffiY
The Commission pnoposaIs for agricuLturaL prices and reLated measunes for the 1978/79
farm year impLy a saving of 9.1 miILion EUA for the 1978 budget and 11.8 miLLion EUA
in a full  year. These sav'ings are due to speciaL measures to'improve market
equiLibrium and to reduction in the monetary compensatory amounts. These two factors
bring about a neduction in expenditure  which makes up for the increase resuLting from
the price proposaIs.
Commi ssion proposalg
The totaL saving is brought about by three factors:
- The Commission  has proposed a reLative[y sLight increase in farm prices (2% on average)
to take into account the structuraL imbaLance in certain sectors. The effect of
surpLus products on the budget is considerable.  For exampLe, a 1% incnease in the
guaranteed price for miLk wiLL cost only about 35 mjllion EUA in a fuLl year, whiLe the
same increase in the price of oitseeds wiLL cost oriLy about 3 milLion EUA. A 1% increasr
fgl.qLL agricuLturaL products with a common organization  of the market wiLL cost 104.8 miLLion EI.JA.
-  The Commission attaches great imprtance to a return to unity on the agricuLturaL
market, and this necessitates the graduaL aboLition of monetary compensatory amounts.
The Commission  has therefore proposed an adjustment of the green currencies, Leading
to a reduction in the monetary compensatory  amounts. This is in Iine with the
Commissionrs proposaL of 30 0ctober 1977 that monetary compensatory amounts shouLd
be aboLished over a seven-year period.
- Certiin reLated measures have been proposed to restore baLance to certain markets,
such as a reduct'ion in the maximum quota for sugar from 135 to 120% of the basic
quota. The Commission  aLso intends to continue the reform of the cereaLs market,in
order to faciLitate Community preference  and hence the use of Community cereaLs.
FutL year of appLication
0ver 12 months, the increase in agricuLturaL prices wiLl entaiL additionaL expenditure
amounting to 192.6 miLLion EUA, of which 72.4 nittion EUA in the miLk sector aLone.
The reLated measures, on the other hand, wiLL bring about a totaL saving of 161.4
mi[[ion EUA (main[y because of a saving of about 173 nitLion EUA in the sugar sector
and about 85 mitlion EUA in the cerea[s sector). The adjustment of the green rates, and
the consequent reduction in the compensatory  amounts wiLL aLso [ead to a saving of
43 miLlion EUA. The totaL saving resuIting from the Commissionrs proposaLs is
1 1.8 mi [ |. ion EUA in a fut L year.
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1978 budget
Since the 1978 marketing years for the various products coincide onLy pantialLy with
the calendar year, the Community budget for 1978 wiLI not feeLthe fulL financiaL
effect of these proposaIs. In the 1978 budget the increase in prices wiLl entaiL
additionaL expenditure amounting to 33.4 miLL'ion EUA.0n the other hand, the retated
measures,  especiaLLy the refunds on exported sugar, wiIL Lead to a saving of
14.4 niLLion EUA. The adjustment of the green currencies and the corresponding
reduction in monetary compensatory amounts wiLL Lead to a saving of 31 miLLion EUA,
so that the total saving for the 1978 budget wiLL be 9.1 milIion EUA, or 0.1% of the
totaf expenditure of the Guarantee Section of the EAGGF for 1978.
In aLL, therefore, the Commission proposaL as such does not entaiL any additionaL
expenditure. A rectifying budget may, however, prove necessary for various other
reasons  ( see P-1 1 9) .
The Commission proposaLs for the farm year correspond to the aim of curb'ing
agricuIturaL expenditure as much as poss'ibte and reduc'ing the burden of agricutturaL
poLicy on the Community budget.
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BUDGET COITMUNAUTAIRE  ET CAMPAGIIE  AGRICOLE 1978/79tffiffiffi&mY
Les proposit'ions de La Commission  en matidre de prix agricoLes et de mesures connexes
pour Ia campagne agricoLe 1978/79 imptiquent une dconomie de  9'1 MUCE pour Le budget
1978 et de  11,8 MUCE pour une ann6e pleine. Ces 6conomies sont dues d des mesures
speciaIes visant A am6Lioner les 6quitibres des march6s et i  une r6duction des montants
compensatoires mon6taires.  Ces deux facteurs entrainent une diminution des d6penses qu'i
compense Lraugmentation 16suLtant des propositions en natidre de prix.
Propositions de La Commission
L'6conomie totaLe est due i  trois facteurs:
- La Commission propose une  de 2 % en
moyenne pour tenir compte notamment des d6s6quiLibres structunets dans certains secteurs.
Les cons6quences  budgetaires  des produits exc€dentaires sont consid6rabLes. Pour Ie Iait,
par exempLe, lraugmentation des prix garantis de 1 Z coOte environ 35 MUCE dans une
ann6e pLeine, tandis que La mOme hausse du prix des graines oLeagineuses  ne co0te
environ que 3 MUCE. Une augmentation de 1 % de tous Les produits agricoLes  sous
organisation  commune des march6s co0te 1O4r8 MUCE.
- En outre, La Commission attache une grande importance au retour d lrunit6 du march6
agricoLe, qui n6cessite ta disparition  progressive des montants compensatoires mon6taires.
A cet effet, La Commission propose un ajustement des monnaies vertes, ce qui entraine
une r6duction des montants compensatoires mon6taires. Ceci correspond i  La proposition
Ae I  er les montants compensatoires
mon6taires dans une p6riode de 7 ans.
- Certaines mesures connexes sont propos6es pour 16tabLir Lr6quiLibre de certains march6s,
commeparex6E.iffifjondu''quotamaximaL''pourLesucrede135a120%duquota
de base. En outre, la Commjssion propose de poursuivre  La r6forme du march6 des c6r6aLes
dans Ie but de faciLiter Ia pr6f6rence  communautaire, et donc L'utiLisation des c616aLes
communauta i res.
Ann6e pLeine drappI ication
CaIcuL6e sur 12 mois dtappLication, traugmentation seuLe des prix agricoLes entraine une
ddpense supptdmentaire de 19216  MUCE, dont  72r4 tIiUCE pour Le seuL secteur Laitier.
Les mesures connexes t  ge? contre, impL'iquent une 6conomie gLobaIe de  16114 MUCE
(principatement en raison drune 6conomie dtenviron 173  MUCE dans Le secteur du sucre
et d'environ  85  MUCE dans te secteur des c6r6aLes). Lrajusternent des taux verts, et
donc la r6duction des montants compensatoires,  aboutit 6gaLement i  une 6conomie qui se
chiffre A  qS MUCE. Lr€conomie  totaLe r6suItant des propositions de La Commission  est
de  11,8 MUCE pour une ann6e pLeine drappLication.
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Budget 1978
Etant donnd que Les campagnes  1978 pour Les diff6rents produits ne tombent qu'en partie
A L'int6rieur de L'ann6e civiLe 1978, le budget communautaire 1978 subira pas encore
L'effet financier totaL de ces propositions. Pour Le budget 1978, Lraugmentation  seuLe
des prix comporte une d€pense suppt6mentaire de  3314 MUCE. De L'autre cot6, Les  {
mesures connexes et notamrnent Les restituions sur Le sucre export6 impL'iquent des
6conomies de  MUCE. Lrajustement des monnaies vertes et La r6duction des montants  I
compensatoires  correspondante aboutissent d une 6conomie de  31  ilUCE. L'6conomie  t
totafe pour le budget 1978 se chiffre ainsi ir  9,1 MUCE. Ceci repr6sente 011% des
d6penses du FEOGA, section garantie, proposees pour 1978.
Aut totaL, [a proposition de La Commission en tant que teLLe n'entraine donc pas des
d6penses suppt6mentaires. IL se peut pourtant, qurun budget rectificatif  sravdre
n6cessaire oour divers autres raisons (voir aussi P -  119).
Les propositions de la Commission pour La campagne agricole correspondent a Lrobjectif
de contenir autant que possibIe Les d6penses agricoLes et de neduire le poids de La
poL itique agricoIe dans Le budget communautaire.
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